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Tujuan penelitian untuk mengkaji peningkatan kemandirian belajar dalam 
penyelesaian soal matematika bagi siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta kelas 
XB semester genap tahun ajaran 2013/2014 dengan strategi cooperative group 
investigation. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dua siklus. Analisis data yang digunakan 
dengan alur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan kemandirian belajar matematika yang dapat dilihat 
dari meningkatnya indikator-indikatornya meliputi:  1) siswa memiliki rasa 
tanggungjawab sebelum tindakan 21,21%, pada tindakan kelas siklus I mencapai 
42,42%, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 51,51%, 2) siswa 
tidak tergantung pada orang lain sebelum tindakan 30,30%, pada tindakan kelas 
siklus I mencapai 39,39%, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 
63,63%, 3) siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar sebelum tindakan 24,24%, 
pada tindakan kelas siklus I mencapai 33,33%, dan setelah dilakukan tindakan 
pada siklus II menjadi 57,57%, 4) siswa memiliki percaya diri sebelum tindakan 
hanya 15,15%, pada tindakan kelas siklus I mencapai 21,21%, dan setelah 
dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 75,75%. Berdasarkan uraian di atas 
disimpulkan bahwa penerapan strategi cooperative group investigation dalam 
penyelesaian soal matematika dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. 
 
Kata kunci:  kemandirian belajar, soal matematika, group investigation 
